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ernEnglish,wenormally thinkofacrisisas “Atimeof intensedifficulty,
troubleordanger.”2However,asJaredDiamondpointedoutinhisbookUp-
heaval,whichanalyzesandcomparesanumberofhistoricalnationalcrises
in termsofpersonal individualcrises, thewordcrisishas itsroots in the
Greeknoun‘krisis’andverb‘krino’withseveralmeaningsincluding“tosep-
arate,” “todecide,” “todrawadistinction,”and“turningpoint.”3Especially

















for lookingat themechanismsatworkbehindculturalchange, Iplan to
examtheinterconnectednatureofculturalchangeandtheeconomicmarket
forcesthatshiftsupplyanddemand.Afterlookingattheoverlappingmech-




etythathadgrownaccustomedtoalmost limitless international traveland
directin-personinterculturalcommunicationandexchange.







domand justice forallarerealized,as first imaginedbyGeorgHegeland
latertakenupasthecentralthemeofFrancisFukuyama’sbook,The End of 
History and the Last Man,hasproventobemuchmoredifficulttoachieve














 Intheir1991first editionofCommunication Between Cultures, Samovar
andPorteremphasizedthatbothcultureandcommunicationweredynamic
systemssubject tocontinuouschangeover time,before introducingwhat
theybelievedwerethethreemostcommonmechanismofculturalchange:
invention,diffusionandcalamity.7 Inventionwasseenas thediscoveryof
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ofinventionanddiffusionaswell.Inotherwords,acalamityisbydefinition
anunplannedexternal shock toa cultural system that forcesunwanted
changeonasocietyanditsculture.Calamityisessentiallythereasonforthe
oldsaying:“Necessityisthemotherofinvention.”9Ialsoliketopointoutto
students that inventionsor innovationscanalsobeseenascalamities to





nersand losers,andundoubtedly threatenedsomesmaller traditionalcul-
turesandlanguagesaswell.









niedbytheadventof the internet,andsignificant transnationalmigration
madeinterculturalcommunicationnotonlyareality,butalsoatruenecessi-
tyformorepeoplethananytimeinhumanhistory.Itisperhapsnotsurpris-
ing, then,that inSamovarandPorter’s fourth editionthediscussionofcul-
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major forcesofculturalchangesoattractiveandusefulover theyears is
that their forcesofculturalchangeclearlyoverlapwiththemarket forces
thatIhadstudiedasagraduatestudentofEconomics.
III.   The Determinants of Supply and Demand:  
What Shifts the Curves
 Economistsgenerallyconceiveof theirvaunteddownwardslopingde-






cludingthedesire tosave forsome laterbiggerpurchase;however, there
arethreefactorseconomistswidelyagreethatcananddoaffectconsumers’
realmsofchoices, andconsequentlyshiftmarketdemandcurves forany


















es inthenumberofproducers17orofoverallsizeof the industry,18and4）
changes ingovernmentregulationthatcouldaffectanyof theotherthree
aforementionedfactors.
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haveeverbeen to a supermarket in Japanandboughtdiscountedpre-
cooked items justbeforeclosingordiscountedslightlyblemished fruitsor
vegetables, thenthesepriceelasticandpotentialdownwardslopingsupply
curvesituationswouldbequitefamiliar.
IV.  The Overlap of the Forces of Economic and Cultural Change
 Itshouldbesomewhatobviousbynowthatthesemajor forcesofcul-
turalchange,namelyinvention/innovation,diffusion,calamity,andaccultura-
tionhaveeconomic implications.Supplyshiftscausedbychanges in input
prices,technology,orthenumberofproducers,andshiftsindemandstimu-











of technology. Innovationsor improvements intechnologyshift thesupply
curveoutandtotheright,expandingthequalitiessuppliedatlowerprices.
Amore-for-lesssituationwhichusuallyexcitesconsumersaswell.



















demand,andalongwith thechangeofpreferences thedemand forsome






quakes, floods,hurricanes, typhons, tsunamis,andvolcaniceruptionsoften
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V.  Historical Cases of Calamity and Cultural Change
 PerhapsoneofthereasonsSamovarandPorterdroppedcalamityinfa-
vorofacculturation is simply the fact thatnotallcalamitiesproduce the








of thedecadent lifestyleof thewell-to-doRomans,butby itself itdidnot






















lyingonsomesenseofvictimizationare just the firststepsanynationor
groupofpeoplemustpassthroughtotrulydealwithanycrisisinapositive
successfulmanner.20
 Notall calamitiesareequal thoughandasSusanWiseBauerapply








otherpossibilities suchas famine causedbydrought, or labor shortage
causedbydiseaseorpalacerevoltshavebeenput forthrecently.22 Inany





inmetallurgy,with thesubstitutionof ironandtheusecharcoal furnaces







reflects thehistoric intertwiningnatureof thesecalamitiesaspeoplehave
oftenexperiencedthem.Iwasabitpuzzledbythesubstitutionorlinkageof
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pestilenceandconquest,untilIcameacrossreferencestotheIliadinBau-




plague.The ideaof thevictoriousGreeksreturning fromTroywith their
holdsfullofbootyaswellassomeplague-carryingratsisnotanimpossibili-
ty.25Anothermoredefinitivecaseofplagueconnectedtowar,conquest,and
death is theplague that stuckAthensduring thePeloponnesianWar in











 Iwas a bit surprised recentlywhen I came across a reference in
NormanCantor’sbookAntiquitytowhatwastomeapreviouslyunknown












betweentwotypesofwar: thevarious internalcivilwars foughtbetween




idemics including theAntoninePlagueof AD165 andCyprianPlagueof
AD24931diminishedproduction,reducedthetaxbase,andultimatelycaused




























nomichistoryofEurope.37Socially, highdeath rates amongst all classes
broughtaboutashufflingof landassetsand the increased importanceof
commonlawlawyerstosortoutinheritanceissuesassomegreatnameslit-
erallydisappeared.38Somebetter-off ruralpeasantswereable toacquire


















ofearlierplaguesuntil theSpanish influenzapandemic thatstarts in the
closingdaysofWorldWarI.
 ThewordpandemiccomesfromtheGreekword‘pandemos’thatisde-










ofAfricaandAsiahaddiffusedChristianity farbeyond itsorigins in the
NearEast,andwhere itdeveloped itsdistinctive“Western”roots in inthe
extremitiesoftheEuropeanPeninsula.Thefirststagesofconquestandex-










provement in communication technologies thatnowseparatedphysical
transportfromthedeliveryofnewsforthefirsttimeinhumanhistory.In
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VI.  The Current Pandemic and the Developing Crisis
















consequences.Nonetheless, it isobvious that the initialclosingofborders
andrestrictionson international travelhasbeen farmoreextensive than
anythingwehaveexperiencedsincethe jetageof travelbegan in1958.47
Thefinancialcrisisof2008onlyaffected flightsmarginally,48 theattacksof
September11,2001stoppedflightsforonly3days,49andtheSovietsshooting
























demicof1918-1921 travelledmuch faster thanphysicaloceangoingtrans-
port,buttherelativespeedofmostnewswashoursanddaysfortelegraphi-
cally relayed newspaper reports, as compared to days andweeks for













in trade,however, thathascreateda lotofhumanhardship in theglobal
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shipping industry.Nearly400,000maritimeworkersonshipsaround the
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talbenefitsaswellaseconomiclosses.Lockdownsareveryblunttoolsand
bringaboutmoreeconomicdisparitysincenoteveryonecanworkathome
digitally.This iswhyJapan’smodel of slowdownrather than lockdown,
wherephysical labor jobs inagriculture, constructionandmanufacturing
whatusedtobecalledthreeKworkinJapanese,orDworkinEnglish,‘kita-
































sis inAsiaandnoted intermsofChinesepictographs“crisis,” “wei-ji”危機
wasacombinationof thecharacters: “wei” 危meaning ‘danger’and“ji” 機
meaning ‘opportunity’orcriticalmoment.64Thesamekanjicombinationex-
istsinJapanesebutispronouncedas“kiki”危機 .Ifounditinterestingthat
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